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La presente investigación tuvo como objetivo principal “Identificar las causas de la 
falta de liquidación técnica financiera de los proyectos ejecutados y culminados que 
generan incidencias en el Estado de Situación Financiera en los Gobiernos 
Regionales de Ayacucho y Apurímac, 2018; siendo un estudio de enfoque mixto; 
con mayor énfasis en lo cuantitativo, presentando un diseño de investigación 
descriptivo-explicativo y fenomenológico; tuvo como hipótesis general que la falta 
de liquidaciones técnico financiera de los proyectos ejecutados y concluidos 
generan incidencias en el Estado de Situación Financiera por ende en la gestión de 
los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Apurímac, 2018. Los instrumentos 
utilizados fueron el plan experimental, la lista de cotejo y el cuestionario 
previamente elaborado para la entrevista. Los datos obtenidos en el trabajo de 
campo fueron analizados descriptivamente, a partir de tablas de frecuencias 
relativas simples se hizo entrevistas a especialistas en liquidación técnica 
financiera. Los resultados, cuantitativos, obtenidos determinan que, efectivamente 
en ambos Gobiernos Regionales tanto de Ayacucho y Apurímac existen obras 
ejecutadas y culminadas que se encuentran pendientes de liquidación técnica 
financiera en el Gobierno Regional de Ayacucho de acuerdo a los Estados 
Financieros la cuenta 15.01.07. Construcciones de Edificios no Residenciales 
representa S/ 904,434,643,63, mientras tanto en el Gobierno Regional de Apurímac 
la cuenta 15.01.07, representa S/ 340,153,603.49. En conclusión, según la prueba 
de hipótesis, de acuerdo a las recomendaciones se estable que la ejecución de 
gastos debe contar con la rendición oportuna, contar con una asignación 
presupuestal específica para efectuar la liquidación técnica financiera, asignación 
de mayor personal al área de liquidación de obras. En cuanto a resultados 
cualitativos, las causas de la falta de liquidación técnica financiera son: Negligencia 
de funciones, la falta de rendición de gastos, la falta de presupuesto específico para 
liquidar obras, la falta de capacidad operativa.  
 






The main objective of this research was to “Identify the causes of the lack of financial 
technical liquidation of the executed and completed projects that generate incidents 
in the State of Financial Situation in the Regional Governments of Ayacucho and 
Apurímac, 2018; being a mixed focus study; with greater emphasis on the 
quantitative, presenting a descriptive-explanatory and phenomenological research 
design; The general hypothesis was that the lack of financial technical settlements 
of the executed and completed projects generates incidents in the Statement of 
Financial Position, therefore, in the management of the Regional Governments of 
Ayacucho and Apurímac, 2018. The instruments used were the experimental plan, 
the Checklist and the questionnaire previously prepared for the interview. The data 
obtained in the field work were analyzed descriptively, based on simple relative 
frequency tables, interviews were conducted with specialists in financial technical 
settlement. The quantitative results obtained determine that, in both Regional 
Governments of both Ayacucho and Apurímac there are works executed and 
completed that are pending financial technical settlement in the Regional 
Government of Ayacucho according to the Financial Statements account 15.01.07. 
Non-Residential Building Constructions represents S / 904,434,643.63, while in the 
Regional Government of Apurímac the account 15.01.07 represents S / 
340,153,603.49. In conclusion, according to the hypothesis test, according to the 
recommendations it is established that the execution of expenses must have the 
timely surrender, have a specific budget allocation to carry out the financial technical 
settlement, assignment of more personnel to the area of liquidation of works. 
Regarding qualitative results, the causes of the lack of financial technical settlement 
are: Negligence of functions, lack of surrender of expenses, lack of specific budget 
to liquidate works, lack of operational capacity. 
 
Keywords: Financial technical settlement, execution of completed works, financial 
situation. 
